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JUDGMENTS OF THE COURT OF CLAIMS. 
A communication from the Clerk of the Court of Claims, transmitting a 
statement of all judgments rendered by said court for the fiscal year 
which ended December 3, 1892. 
DECEMBER 6, 1892.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to 
be printed. 
The Clerk of the Court of Claims, in pursuance of section 1057 of 
the Revised Statutes of the United States, transmits to Congress the 
following statement of aU judgments rendered by said court for the 
year ending December 3, 1892, the amounts thereof, the parties in whose 
favor rendered, and a brief synopsis of the nature of the claims upon 
which said judgments were rendered. 
Respectfully submitted. 
ARCHIBALD HOPKINS, 
Chief Clerk Court of Claims. 
.Amount .Amount Date of N ature of claim or other Names of claimants. Number. claimed. awarded. judg- information. ment. 
1891. 
Frank F. Teicher ...••... 16739 $242.65 $166.00 Dec. 7 Fees of u. s. commis-
sioner. 
Polydore S. Thompson ... 16611 38,014.75 Dismissed .. Dec. 14 For use of patent on mail 
Elijah Laws ••.......•••. 16472 . .. do .... bag. 641.95 .... do ...•... Pay ofnavaloflicer while 
Katherine S. Pope et al ... 17202 2, 804.40 2,804.40 Dec. 
suspended from duty. 
21 Direct tax. 
Christopher S. Pope et al. 17203 6, 631.00 4, 086.00 ... do .... Do. 
J-oseph Daniel Pope et al. 17204 3, 812.00 3, 812.00 ... do .... Do. 
J obn H . Cockroft et al ... 17205 4, 576.00 3, 076.00 ... do .... Do. 
Lewis Tillman ........... 15024 73.00 71.00 ... do .... Fees of u. s. commis-
sioner . 
Houst@ M. McCullough. 17044 247.85 247.85 ... do ..•. Do. 
Wm.J. Gaudin .......... 16880 91.60 91.60 ... do .... Do. 
Wm. J. Gaudin .......... 16890 175. 55 175.55 ... do .... Do. 
Henry C. Cowles . ........ 16682 1, 671.18 1, 479.48 ... do .... Fees of clerk U.S. court. 
James B. Gaston ........• 16656 3,206. 75 720.25 . .. do .... Fees of u. s. commis-
sioner. 
James .A. Bledsoe ........ 16668 982.90 900.35 ... do .... Do . 
William Muirheid ....... 15643 1, 185. 70 1, 125.30 ... do .... Do . 
William H . McGrew ..... 15354 376.45 376.45 ... do .••. Do . 
Stephen P. Hale ... _ ...... 17043 116.80 116.80 ... do .... Do. 
1892. 
John Lane and .Antonio 14785 1, 622.38 Dismissed .. Jan. 4 Contract, constructing ap-
Malnati. proooh to Capitol build-
TJ;ws. L. Harrison ..•••... 17271 242.65 242.65 ... do .... 
mg. 
Fees of u. s. commis-
I sioner. 
James T. Carter ......••.. !7050 124.50 124.50 ... do .... Do . 
William W.Stoops ....... 15808 61.00 Dismissed .. Jan. 6 Do. 
Emily S. M. Chisholm .••• 16838 473.19 .... do ....... Jan. 11 Salary. of clerk while ab-
ClaraT. Emorv .......... 17833 .... do ....... ... do .... 
sen't throu~h sickness. 
976.22 Do. 
Chas. B. Germain ........ 16738 2, 252.70 1, 982.70 . . . do .... Fees of clerk U.S. court. 
Joseph C. Finnell .••.•••. 16671 931.80 918. 00 Jan. 18 Do. 
Will Haight ............. 16459 976.50 886.00 ... do .... Fees of u. s . commis-
sioner. 
John A. Shipman •••••••• 15578 1, 600.00 1,600.00 Jan. 25 Refund to postmaster, eom. 
mission on post-office 
money ordera. 
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Names of claimants. 
Chas. T. Hutchins* ..... 
Old Settlers or Western 
Cherokee Indians.* 
Stephen Wheeler ....... . 
Stephen Roberts ........ . 
Abner HazeUine ....... .. 
Noble L. McGinnis* .... . 
Alfred T. Dillard ..•.•••. 
John Q. Lovell* .••...••. 
Thomas Corwin .••••••••. 
Charles .A.ulick, ad.m'r 
J!a:).i~n~~~-~- .. __ _ 
Henson Jackson a n d 
Sarah E. Jackson. 
James E. Reed ...•••.••.• 
Doc. H. Hart .....•..•••• 
Frank Pidgeon, jr ....•••. 
Frank Pidgeon, jr ..•••••• 
.A.. P. Davis ............. . 
Sarah .A.. Harris, adminis-
tratrix. 
Prairie State National 
Bank. 
Charles .A.. Hitchcock .••. 
G. McHenderson .•••.••.• 
James H. Bone .......... . 
Horatio D. Wood .••••••. 
John H. Finks ..••••••••. 
John M. Allred ......... . 
Elbert Wallace .•••••..•. 
James H. Gable .•••••.••. 
AaronS. Post* .•..•••••. 
Frank Gates* .......... . 
Charles Lanman .•••...•. 
Cadwalader J. Pride ..••• 
William Morgan ....... .. 
Richard M. Jones ..•...•. 
James M. Brown ...•••••• 
Charles P. Birkett ...... . 
J. Julius Sams et al., ad-
minist:rators. 
Frank T. Capers ........ . 
Robert Chisholm et al .••• 
Samuel B. Webb et aZ .... 
Mattie H. Leak, adminis-
tratrix. 
Archibald B. Calvert .... 
Octavius .A.. White, trus-
tee. 
Grant Jarvis, administra-
tor John Mefford. 
Evalina .A.. E. Fripp ...... 
Jo01eph W.Merriom ...•.. 
Chas. A. McDaniel ...... . 
Anne E. Danner et al .•.. 
John .A.. Johnson, trustee. 
Philip .A.. Hoyne ....... .. 
Wm. H. Wolverton .•••••• 
James J.McKnew .•.•••. 
Thos. G. White, executor. 
Lawrence N. Fishburne 
"'"· 
Number. 
16832 
16599 
16713 
15194 
15722 
15419 
16865 
16852 
17033 
15626 
17056 
16791 
16867 
16863 
14235 
14236 
15729 
16241 
16875 
16875 
16679 
16451 
16827 
16674 
16667 
164.34 
14248 
16974 
17034 
16970 
16930 
15714 
16972 
16962 
11996 
17013 
17400 
17279 
17396 
14700 
17045 
17333 
16658 
17399 
16468 
15751 
17298 
17292 
16961 
16748 
16848 
17332 
17319 
Amount Amount Date of Nature of claim or other ~~~~~ information. claimed. awarded. 
$162.28 
4,839,113.75 
1,350. 00 
1892. 
$162.28 Jan. 25 
832,297. 52 ... do ... . 
1,063.90 ... do .. .. 
553. 60 511.00 ... do .... 
1, 899. 20 1, 171. SO Jan. 27 
12, 037. 58 Dismissed . . Feb. 8 
163. 70 163. 10 ... do .... 
514.52 
103.40 
350.00 
75.00 
514.52 ... do ... . 
95.10 ... do .. .. 
303.56 ... do .. .. 
53. 80 ... do .... 
Mileage of naval officer. 
lndiau treaty, moneys 
and lands due. 
Fees of U. S. commis-
sioner. 
Do. 
Do. 
Mail contract. 
Fees of U. S. commis-
sioner. 
Sea pay of officer U. S. 
Navy. 
Fees of U. S. commis-
sioner. 
Se pay as naval officer. 
Fees of U. S. commis-
sioner. 
15, 811. 35 Dismissed .. Feb. 9 Title and value of real 
property. 
2, 985.00 
1, 424.95 
12, 625.69 
2, 620. 85 Feb. 15 
1, 082.00 ... do .. __ 
5, 628. 30 Feb. 23 
Fees of clerk U.S. court. 
8, 646.17 4, 573.22 ... do .. .. 
7, 174.00 Dismissed __ ... do ... . 
269.00 269.00 ... do .... 
11,859.60 Dismissed ..... do .... 
11,850.60 
134.00 
383.60 
440.50 
1, 692.10 
169.15 
870.00 
2, 586.02 
805.05 
11, 859. 60 ... do ... . 
132.00 .. . do .. .. 
356.85 .. . do .... 
363. 80 Feb. 29 
1, 637. 35 ... do .... 
162. 95 Mar. 7 
870.00 ... do ... . 
2, 136. 00 .. _do .. .. 
502. 12 Mar. 10 
66.06 56.48 __ .do __ .. 
60, 000. 00 Dismissed . . Mar. 14 
716.95 
526.55 
56.30 
49.30 
33,680.77 
4, 373.47 
7, 471.80 
5,272. 50 
3, 521.00 
113.00 
521.45 
3, 965.00 
607.30 
5, 070.00 
647.17 
2, 959.55 
1, 366.64 
2, 000.00 
1, 261.95 
47,694.70 
101.65 
4, 214.48 
6, 443.93 
358.55 ... do .... 
526. 25 ... do ... . 
54.20 ... do ... . 
49.30 ... do .. .. 
2, 520. 04 ... do ... . 
3, 018. 7il Mar. 17 
5,132.55 ... do ... . 
2, 952. 00 ... do .. .. 
1, 735.00 Mar. 21 
113.00 ... do .. .. 
514. 70 ... do .. .. 
3, 001.20 ... do ... . 
529. 80 Mar. 28 
3, 020.88 Apr. 4 
647.17 ... do .. .. 
2, 979. 55 ~ .. do .. .. 
1, 230. 00 Apr. 11 
1, 965. 60 ... do .... 
546. 65 Apr. 18 
46, 580. 00 ... do .••• 
62.20 ... do .... 
3,414.48 ... do.: •. 
5,695.23 ... do •••• 
• Appealed_ oasea. 
Do. 
Contract, improving 
Schuylkill River. 
Do. 
Hay furnished U.S. mil-
itary post. 
Services of blacksmith on 
Indian reservation. 
Contract, 1uildingcustom-
house at Galveston, Tex. 
Do. 
Fees of U. S. commis-
sioner. 
Do. 
Do. 
Fees of clerk ofU. S. court. 
Fees of U. S. commis-
sioner. 
Do. 
Profes .. ionaJ.services in ex-
amining title. 
Pay of letter-carrier, ex-
cess of eight hours a day. 
Do. 
Infringement of copyright 
" Congressional Direc-
tory." 
Fees of U. S. commis-
sioner. 
Do. 
Do. 
Do. 
Material furnishe.d, etc., 
by U.S. Indian agent. 
Direct tax 
Do. 
Do. 
Direct tax. 
Fees of U. 
sioner. 
Do. 
Direct tax. 
S. commis 
Fees of U. S. commis 
sioner. 
Direct tax. 
Losses by :fire. 
Money embezzled. 
Direct tax. 
Do. 
Fees of U. S. oommis 
sioner. 
Mail contract, mw York 
City. 
Fees of U. S. oommis 
sioner. 
Direct tax. 
Do. 
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.Amount .Amount Date of Nature of claim or other Names of claimants. Number. claimed. awarded. judg- information. ment. 
1892. 
Thomas Ann Fripp et al • 17398 $1,196.80 $1,196.80 -~~~- -~8-- Direct tax. Wm . .J. Verdier et al ... •. 17413 1, 589.25 1, 525.00 Do. 
Max Laneburg* ......... 14794 3, 000.00 1, 700.00 Apr. 19 Damage to real property-
tbrou~h construction of 
condmt . 
Helen R. Tin dale * ....... 14788 1, 000.00 900.00 ... do .... Do. 
Martin L. N oerr * ........ 14787 2, 000.00 900.00 ... do .... Do. 
Howard D. Spencer ...... 16931 580.20 271.10 Apr. :.!0 Fees of u.s. commis-
sioner. 
Wm. H, Strong ........... 15708 510.45 122.80 A.pr. 21 Do. 
Francis Bloodgood ...•••• 14778 4, 328.30 3, 382.75 -~~~- .:~. Do. Frederick D. Connor ..••. 15580 370.00 Dismissed .. Informer's reward, viola-
tion U.S. revenue laws. 
Susan E. Fuller et al ...•. 17285 2, 750.00 2, 710.00 May 2 Direct tax. 
James Brizzalara. ..••.••. 16766 905.45 797.10 May 3 Fees of u. s. commis-
sioner. 
James C. Strong ......... 15355 558.20 474.70 ... do .... Do. 
.Joseph C. Wilson ........ 17093 370.95 336. 501 May 4 Do. 
Arabella B. Graves .••••• 17306 Not stated Dismissed ..... q.o .... Pay of captain U. S. vol-
unteers. 
Alfred E. Buck .......... 16458 2, 432.40 2, 340. 85
1 
May 5 Fees of u. s. commis-
sioner. 
J.M.Brown .............. 17011 78.00 58.15 May 9 Do. 
Elizabeth Trask ......... 16854 2, 049,25 Dismissed . . May 16 Rearljustment of salary 
of postmaster. 
.A.. P. Summey .•••••.••••• 16663 601.40 465.50 ...do .... Fees of U. S. commis-
sioner. 
Charles R. Biederman .••• 16254 114.00 Dismissed .. ...do .... Services performed as car-
Joseph C. Wilson ........ 17048 96.00 96.00 ... do .... 
penter. 
Fees as u. s . F commis-
sioner. 
Thos. B. Ford ............ 16939 300.00 259.40 . .. do .... Fees of clerk U. S. court. 
John M. Landon ......... 15715 888.75 374.70 ...do .... Fees of u. s. commie· 
sioner. 
~~WH~~:r~~n-: ::::: 17393 1, 670.00 1, 668.99 ... do .... Direct tax. 16661 126.00 126.00 ... do .... Fees of u . s. commis-
sioner • 
Alfred E. Buck ...•.•.••. 16862 362.40 330.90 ... do .... Do. 
Thos. W. Campbell ...... 17027 297.00 254.00 ...do .... Do. 
J . .A.Tborn .............. 16403 644.30 ~~~: ~~c :~~ :::: Do. Thos. R. Morgan ....••••. 17037 216.10 Do. 
G.G.Eaves .............. 17030 401.40 351.95 .. . do.... Do. 
Robert S. Friend ......... 15625 974.15 709.80 
... do---· ) Do. 
John G. Barnwell ........ 17331 8,000, 00 7,866.16 ... do .... Direct tax. 
Harry A. Lawton ..•..... 17059 90.63 Dismissed .. ... do .... Mail contract. 
John T. Patterson ...•••.• 17099 485.75 409.25 May 23 Fees as u. s. commis· 
sioner. 
Julius H. Heywardet al.. 17207 4, 723.20 4, 723.20 ... do .... Direct tax. 
Marion Erwin ........... 17098 215.00 215.00 ...do .... Fees as U.S. attorney. 
Wm.D.Ramey ........... 16847 541.10 442.50 ...do .... Fees of U. S. commie-
sioner. 
m. L. Goodwin .....•••• 17335 767.10 767,10 ... do .... Do. 
..A.nson C. Merrick ....... 15717 985.85 726.05 ...do .... Do . 
w 
Wm. D. McKinstry .•.••• 17280 1, 322.04 1, 322.04 ...do .... Do. 
Benj. Z. Herndon ..•..••. 17270 163.40 160.65 May 24 Fees as u. s. commis-
sioner. 
:Boon Crawford .......... 17377 222.10 211. 'iO May 25 Do. 
Joseph Ricketts ..••••••. 17218 295.10 295.10 . .. do .... Do. 
John E. Pound ........... 17016 393.65 370,75 May 26 Do. 
Ann B. Oswaltl et al. .. .•. 17363 1, 480.00 1, 230.00 ...do .... Direct tax. 
Caroline W. Givens et al . 17425 1.118. 75 787.20 May 31 Do. 
A. J. Houston ....••..•••• 16686 108.15 98.80 . .. do .... Fees of clerk U. S. court. 
Alfred B. Getty ......... 17025 480.35 358. ~0 ... do .... Fees of u. s. commis-
sioner. 
Warren Green ........... 10759 1, 594.50 1, 545.83 ... do .... Refund of fees . 
Philip D. Givens .•••••... 17536 750.00 738.00 ... do .... Direct tax . 
Joseph W. Barn we 11, 17307 4, 920.00 4, 920.00 ... do .... Do . 
trustee, 
Richard A. Donnelly ..•.. 17007 341.45 307.60 ... do .... Fees of u. s. commis-
sioner. 
John W. Burton ......... 16822 416.70 389.45 ... do .... Fees as u. s. commis-
sioner. 
Chaa. C. Waters .......... 16662 172.45 118.35 ... do .••• Fees of u. 8. commis-
sioner. 
Geo. W. Blankensh% .••. 17344 226.50 116.30 ... do ..•• Do . 
Thos. E. Goodwin, a min- 16742 1,160.14 469.84 ... do .... Do. 
istrator. 
Stephen C. McCandless .. 17061 267.50 267.50 ... do .... Do. 
Wm. H. Strong •.•••••.••• 16882 3,846.47 2, 429, 52
1 
... do .••• Do. 
William H. Hunter ...... 17297 609.45 569.15 ... do .... Do. 
Christopher Dart •••••••• 16841 2,379.05 2, 365. 45 ... do .... Fees of clerk U.S. court. 
*Accepted. 
4 JUDGMENTS OF THE COURT OF CLAIMS. 
Amount Amount Date of Nature of claim or other Names of claimants. Number. claimed. awarded. judg- information. ment. 
1892. 
Benj. P. Seals •••••••••••• 17312 $690.60 $632.75 May 31 Fees as u. s. commis· 
sioner. 
William Muirheid ••••••• 16825 4,559. 67 4,499. 64 ... do-··- Pay of chief supervisor of 
elections . 
Ray T. Gordon .••••••••.. 16781 2, 593.00 Dismissed __ ... do--·· Inspector of customs. 
William G. Bogle ..•...•. 16608 800.00 800.00 ... do .••. Fees of u. s. commis-
sioner • 
Chapel M. Tweed. ------- 16685 302.40 193.40 ... do---- Do. 
Edward T . .Tones -------- 17024 71.00 59.70 ... do---- Do. 
Robert Thornton* ........ 16818 142.30 141.30 ... do---- Mileage, etc . 
Edward :F. Test. _ ........ 16877 588.00 Dismissed -- ... do .•.. Pay as special agent cen-
sus . 
.John A. Barre----······· 17102 81.00 Dismissed -_ ... do .••. Do. 
Culver C. Sniffin .• -.- .••• 17464 3, 300.00 2, 598.50 . .. do .... Funds lost by paymaster 
Sampson Williams ....... 17213 126.20 111.70 .Tune 2 F~s S. :!"nlf." · S. commis-
sioner. 
Middleton Stuart et al --- 17327 3, 278.05 2, 547.19 .Tune 6 Direct tax. 
Ann S. Elliott __ .. ___ .... 17537 3, 042.67 3, 042.67 ...do---- Do. 
Henry H. Kirkpatrick.-- 17458 1, 259.60 1, 189.85 ... do---- Fees as u. s. commis-
sioner . 
William G. Cantrell.----. 17263 194.11 185.15 ... do .... Do. 
Ephraim Hunt, adminis- 15702 374,700.00 Dismissed -_ ... do---- Private property for pub-
trator Geo. W. Soule.* lie use. 
Isaac C. Fowler-- ••••.• -. 16981 1,513. 20 1, 361.80 ... do .... Fees of clerk U.S. court 
and of u. s. commis-
sioner~ 
Eliza A. Barnwell et al.-- 17379 9, 284.34 9, 284.34 ... do .... :Pi!e{)t tax. 
Emily H. Barnwell et aL _ 17572 365.00 358.60 ... do .... Do. 
Caroline W. Givens et al - 17426 2, 648.74 2, 581.25 ... do .... Do. 
.Ta.mesE.Reid ·-·-···--·- 17017 1, 349.45 975.60 .Tune 7 Fees of U • s. commis-
sioner. 
Wm.N. Payne----------- 15610 1, 280.10 1,080.451 ... do ---· Do. Chas. A.De Saussureet al. 17461 2, 768.75 l, 968. 00 _ .. do __ .. Direct tax. 
.T oseph .r. Fripp et al.. __ - 17561 14,822.42 11,425.95:---dO ---- Do. 
Wm. P, Dryden ___ •.• ____ 16776 245.00 245. OOI .Tune 8 Fees of u. s. commis· 
sioner. 
Nathaniel B. Fuller------ 17552 2, 768.00 2, 768. 00' __ .do __ .. Direct tax. 
Wm.H.Faucett ·------·- 17008 469.95 313. 70i-- .do---- Fees of u. s. commis-
sioner. 
Eliza M . .T enkins et al _ -_ 17440 6,112.12 6,017.08
1 
... do ---- Direct tax. 
Elizabeth M. Williams 17357 880.00 886.96 ... do .... Do. 
et al . 
335. 00: .Tune 9 .John M. Tinney ........ _ 17079 335.00 Fees of U. s. commis-
sioner. 
Richard P.Morle -------- 17060 325.80 285. 65 -_ -do ____ Do. 
McLain .Tones __ • _ ....... 16701 1, 667.40 1, 190.05 .Tune 13 Fees of clerk U.S. court. 
Caroline E. Fripp ........ 17517 1, 662.28 1,476. 00 ... do .... Direct tax. 
R. B. Fuller et al ____ ••••• 17487 1,500. 00 1, 001.00 __ .do ____ Do. 
Eugene 0. Locke -- ...... 16244 400.55 271.40 -_.do .... Fees of clerk U.S. court 
I 
and of u. s. commis-
sioner. 
Thos. R. .T ern~an. _ ••••• - 16836 2, 385.00 2,385.00 ... do .... Refund of consul's fees. 
Margaret G. ilne ....... 17503 1,599. 00 1,599.00 ... do .... Direct tax. 
Ophelia .r. Cuthbert et al. 17534 5, 861.38 5, 861. 38 __ .do ____ Do. 
Stephen Wheeler _. ___ •·• _ 17097 2, 891.00 1, 739. 55 ___ .do ___ Fees of clerk U.S. court 
and U.S. commissioner. 
Richard .Tones -••••• _ .... 17290 394.10 393.60 .... do--- Fees of clerk U.S. court . 
Edward Kurtz ........... 17260 496.35 386.15 .... do ... Fees of u. s. commis-
sioner. 
William H. Hunter ...... 16343 495.37 401. 27 . ... do--- Do. 
.Tames W. Hocker-------- 17264 453.96 379.21 .... do ... Do . 
Stanley W. Martin, exec-
utor. 
16335 2, 918.25 2, 633.95 .... do--- Fees olclerk U.S. court. 
RolandM. Filhiol, admin- 17196 36,726.60 Dismissed . _ .... do--- Rent of Hot Springs Res-
istrator. ervation. 
William W. Gilbert ...... 17036 500.00 498.95 .Tune 14 Fees of u. s. commis-
sioner. 
William E. Singleton .... 16800 1,812.14 1, 091.69 .Tune 15 Fees of clerk U. S. court 
and of U. s. commis-
sioner. 
S.B.Noe ................. 14967 226.00 226.00 . ... do ... Fees of u. s. commis-
sioner. 
David Scott Edings ...... 17395 1, 225.25 983.01 .. .. do ... Direct tax. 
Madison .r . .T ulian .... ___ 17397 582.40 404.80 .... do . .. Fees of u . s. commis-
sioner. 
Wm. H . .Johnson etal .... 17547 984.00 984.00 .Tune 16 Direct tax. 
.Hobert De T. Ellis_ ...... 17424 255.00 259.28 . ... do--- Do • 
Thos. A. Cook .. _ ... , .... 17206 1, 782.64 639.60 .. .. do ... Do. 
.John A . .Johnson ••••.••. 17502 6, 977.40 6, 977.40 .... do ___ Do • 
Hephzibah J. Pope ••••••• J7216 378.67 378.67 . ••. do ••• Do. 
*Appealed cases. 
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Names of claimants. 
Joseph W. Bold et a.l.. ••• 
Thos. W. Slawson et a.l ••• 
Bushrod W.Bell ••••••••• 
Robert Barber ...•••••••• 
Kenneth McAlpine .••••• 
Andrew McAllister ..••. 
ii~C.ll~l':~~~.:::::::: 
Daniel D. Davies .••••••• 
E. K. Cunningham ....•.• 
Donald D. Sams et al .. ... 
Eliza F. Slowman et al. .. 
Mary W. Kidder et al.. .. 
H. 1'. Fripp et al ....... .. 
Edward M. Capers ...... . 
Eugenia H. Capers et al .. 
Wm. A. Allen .•.•••...•.. 
Moses Arms Manufac-
turing Co.* 
Angelo C. Scott .....•.... 
Caroline De F. Baynard 
et al. 
W. Pen-y Capers et al .•.. 
Jane M. McKee et al ..••• 
Barnwell B. Sams et al ... 
William Keppler ..•..•.. 
Nathaniel McKay •••••.• 
Amasa A. Redfield, re-
ceiver. 
Calvin C. Bliss ......•.... 
Wisconsin Central R. R. 
Co. 
E. S. Ogden ............ .. 
JosephS. Baynardet al .. 
J . A. W.Justi ........... . 
.Ann E. Chaplin et al . .. . . 
Mary R. Barnwell et al .. . 
Chas. E. Bell ..........•.. 
Mary G. Parker ......... . 
Wm . .B. fieabrook et al .•.. 
.Agnes Mann et al ........ 
.Ann M. Hanckel ....... • . 
Frances S. Wells et al . ... 
Caroline E. Fripp et al •.. 
John '1'. Pope et al ...... . 
Daniel T. Pope et al .... .. 
Juliana M. Prioleau et al. 
W ashington .A. Chaplin . 
~l~~~~W. r~i~t;~ti~ ~ ~::: 
Pottawatomie Indians ... 
Phineas Pan-to-pee et al*. 
Daniel N. Cooper .....•.. 
Charles Wood ••••••••••. 
John J. Allen .......... .. 
Joseph W. Dimmick . .•.. 
Wm . .A. La Mette, ex-
ecutor. 
The .Alabama Great 
Southern R. R. Co. 
Mary E. Brazee, ad minis· 
tratrix. 
Bushrod W. Bell .•••••••• 
Solon .Arnold .••••••••••• 
C. H. :Matthews .•.•••.••• 
John C. Leonard ..••..... 
R. B. Higgins .....••••••• 
W.B.Day .............. . 
Gustav ltaemmerling .••. 
C. C. Willia .••••••••••••• 
Number. 
17495 
17573 
17211 
16703 
17438 
17100 
17299 
16672 
16607 
17019 
17504 
17560 
17302 
17353 
17550 
17301 
16032 
14340 
17201 
17460 
17594 
17414 
17328 
17084 
16816 
17005 
16727 
15668 
17101 
17567 
17465 
17614 
17513 
17274 
17541 
17507 
17415 
17515 
17635 
17491 
17300 
17284 
17354 
17506 
17599 
17352} 16743 
16842 
17262 
17287 
16333 
17378 
17075 
16806 
17326 
16849 
16855 
17657 
17658 
17659 
17660 
17661 
17662 
Amount 
claimed. 
$500.00 
760.73 
553.05 
432.05 
3,454. 27 
3,320. 36 
638.20 
1, 762.25 
738.95 
889.05 
789.12 
576.66 
5, 431.04 
3, 427.17 
721. 67 
3, 120.00 
306.59 
Amount 
awarded. 
Date of 
~~1: 
1892. 
$492. 00 June 16 
738.00 .••. do ... 
372.45 .... do ... 
397.05 .... do ••• 
3, 454.27 .... do .. . 
3, 320. 36 .... do .. . 
470.35 .... do .. . 
1, 594.95 .... do .. . 
600.20 .... do ... 
695. 351 .... do .. . 
787.34 .... do .. . 
492. ool .... do .. . 
5, 431.04 .... do .. . 
2, 814.24 .... do .. . 
734. 71 .... do .. . 
3, 120.00 .... do .. . 
161.86 .... do .. . 
Nature of claim or other 
information 
Direct tax. 
Do. 
Fees as U. S. commis· 
sioner. 
Do. 
Pay of naval officer, act 
July 9, 1888. 
~~~~~fi;fe~k U.S. court. 
Do 
Fees of U. S. COJumis-
sioner. 
Do. 
Direct tax. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Fees of U. S. commis· 
sioner. 
274,220.00 Dismissed ...... do ... Patent in :firearms. 
190.40 
2,115. 00 
144.60 June 21 Fees as U. S. commis· 
sioner. 
2, 055.00 ..•. do ... Direct tax. 
979.74 268.67 .... do ... Do. 
7, 370.80 5, 680.60 June 21 Direct tax. 
2, 095. 00 1. 441.12 ... do .... Do. 
Retained pay as musician. 
Constructing monitors for 
U.S. Navy. 
71.86 Dismissed .. June 27 
284, 554.42 115, 167. 00 ... do .... 
15,046.38 15, 046. 38 ... do .... Repairs to life-saving sta-
tion. 
966.23 Dismissed ..... do ... . Direct tax, act of1862. 
Mail contract. 35, 324. 68 6, 448. 80 ... do ... . 
732.00 
3,444. 00 
750.00 
5, 139.73 
465.00 
2, 482. 00 
1, 200.00 
976.71 
2,4.87. 48 
1, 968.00 
3, 249.00 
1, 662.28 
6, 375.00 
3,415. 00 
2,485. 12 
1, 069.36 
3, 655.00 
8, 536.09 
963,058.50 
917.24 
175.00 ... do .••• Pay of special agent Cen-
sus Oflice. 
2, 808. 92 .. . do . . . . Direct tax. 
738.00 ... do.... Do. 
4, 722.68 ... do.... Do. 
314. 86 .. . do .. . . Do. 
1, 722.00 ... do.... Do. 
1, 105. 00 .. . do . . . . Do. 
988.00 ... do.... Do. 
1, 230. 00 .. . do .. .. Do. 
1, 968. 00 ... do . . . . Do. 
3, 249.00 ... do.... Do. 
1, 641. 48 ... do . . . . Do. 
2, 160.00 ... do.... Do. 
1, 039. 16 ... do .. .. Do. 
1, 968.00 ... do.... Do. 
1, 050.43 ... do.... Do. 
3, 058. 51 ... do .. .. Do. 
8, 118.00 .. . do.... Do. 
~Treaty stipulation with 104
• 
626
· 
00 
··.do···· ( Indian tribe. 
889. 24 ... do . . . . Fees of U. S. commis· 
sioner. 
8, 996.13 Dismissed .. . .. do .... Repairs to life-saving sta-
3, 945.25 
1,553. 60 
200.00 
3,418. 31 
487.40 
408.00 
3, 692.87 
3, 352.24 
2, 779.12 
2,420.15 
2, 794. !J1 
2, 973.64 
2, 935.071 
tion, etc. 
3, 663. 20 ... do . . . . Fees of U. S. commis-
sioner. 
1, 472.60 ... do .... F ees as clerk U.S. court. 
200.00 ... do.... Pay as army officer. 
3, 418. 31 ... do . • . . :M:ail contract. 
382.65 ... do ... . 
408.00 ... do ... . 
3, 692. 87 ... do •.•. 
3, 352. 24 ... do .... 
2, 779.12 ... do ..•• 
2, 420.15 ... do .... 
2, 794.91 ... do ..•• 
2, 973.64 ... do .••• 
2, 935.07 ... do •••• 
Fees as U. S. commis-
sioner. 
Do. 
P~ of naval officer, act 
u~:.· 1888. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
*Appealed caaea. 
6 JUDGMENTS OF THE COURT OF CLAIMS. 
Amount Amount Date of Names of clli.imants. Number. claimed. awarded. judg-ment. 
1892. 
H. G. Leopold .••••••••••. 17663 $2,967.12 $2,967.12 June 27 
2, 504.89 ... do .•.. F. H. Conant ....•..•••••• 17664 2. 504.89 
D. C. Redgrave .••••••••. 17665 3, 367.59 3, 367.59 . .. do .... 
Albert Moritz ••.•••••••. 17666 3, 409.57 3, 409.57 . .. do ... 
B. C. Sampson ........... 17667 3, 243.25 3, 243.25 . .. do .... 
W. Stuart Smith .•••.•... 17668 3, 311.22 3, 311.22 . .. do ..•. 
W.W.White ..•••.•••... 17669 3, 069.08 3, 069.08 . .. do .... 
M.A. Anderson ....•..••. 17670 3, 295.39 3, 295.39 . .. do .... 
Lloyd Bankson .....•••.. 17672 2, 900.94 2, 900.94 . .. do .... 
Annie K. Bracey et al . ... 17526 1, 476.00 1, 476.00 ... do .•.. 
John I. Davenport .•••••. 17531 1, 000.00 1, 000.00 ...do .... 
Morris A. Thomas ....••• 16871 1, 141.29 Dismissed .. ... do .•.. 
Chailes Hobart, trustee . 16778 5, 000.00 .... do ..•.•.. ... do .... 
Guy V.Henry, adminis- 16711 810.00 .... do ....... ... do .... 
trator. 
John E. Fripp .•••••.•••. 17622 540.00 548. 02 June 30 
Edgar W. Fripp .••..•••. 17558 3, 537.69 258.42 ...do .... 
Chas. L. Smathers ..••••. 17052 200.00 167. 67
1 
... do .... 
Stephen M. Dickey ...... 16819 243.00 226.00 .. . do .... 
Clifford Oakman ......•.. 17551 1, 810.14 1, 573.00 ... do .... 
Samuel Henry ...•.•.•••. 17026 472.40 362.15 .. do .... 
Martha J. Pope et aL .... 17291 3, 956.00 3, 907.98 ... do .... 
Samuel G. Lawton ....... 17215 2, 482.50 2, 482.50 ... do .... 
M.M.Sams .............. 17587 925.00 832.51 ...do .... 
John W. Payne .......... 16692 376.15 278.75 ... do .... 
Henry D. Fitzgerald .•.•. 17021 258.75 234.25 ... do .... 
Robert Barber ........... 15700 954.25 949.50 ... do .... 
Wm. Gowen Hazel. ...... 17549 246.00 246.00 Oct. 17 
Julia M. Fripp et al.. .... 17615 1, 032. 10 1, 032.10 ... do .... 
G.L.Ogden .............. 17313 293.60 293.60 Oct. 24 
Ann S. Means ........... 17348 3, 328,52 3, 328.52 ... do .... 
vV. l'erry Capers et al . ... 17581 1, 794.27 1, 794.27 ... do .... 
Adelaide E. Lawton et al . 17394 4, 129.20 4, 129.20 ... do .... 
Orville D. Laird .......... 15709 452.22 442.87 ... do .... 
James Fitzpatrick ...••.. 105 D. C. 33,965.53 1, 868.58 ... do .... 
Wm. E. Robertson, ad- 17059 384.10 384.50 Oct. 26 
ministrator. 
Alfred C. Lewis ......... 17031 183.05 166.55 Oct. 31 
Eliza M. Rhett .......••.. 17416 1, 968.00 1, 968.00 ... do .... 
IUchard Fuller et al ..... 17610 2,460. 00 2, 460.00 ... do .... 
Anson C. Merrick ....... 17281 70.00 70.00 ... do .... 
John L. Thornley .••..•.. 17267 349.25 268.90 ... do .... 
Isaac Teller ............. 17265 1, 085.22 Dismissed .. ...do .... 
W. F. Watkins .......... 17311 126.85 105.85 Nov. 7 
·winchester and Potomac 16603 30,387.99 30,340.00 ... do .... R.R. 
J. Carlos Jewett ......... 17009 474.85 Juclgmen t Nov. 14 
Samuel G. Hilborn ....... 16666 10,025.00 
suspended. 
8,230. 00 ... do •••. 
Andrew J. Whitaker .... 17323 785.00 Dismissed .. ... do .... 
James S. Groves .•••..•.. 17029 468.50 393.20 ... do .... 
Rufus H. Baker ........•• 16669 327.95 327.95 ... do .... 
Chas. B. Germain ......•. 17018 2,142. 25 2,142. 25 Nov. 21 
Gilbert H. Ferris ........ 12814 7,500. 00 6, 510.00 Nov. 28 
Allan Rutherford, admin- 17062 
istrator. 
768.95 Dismissed .. ... <JD .... 
Frank S. Bentley .••..•.. 17268 336.85 261.60 ... do .... 
James C. Quiggle ........ 17064 418.00 418.00 ... do .... 
Isaac C. Fowler ....•...•. 17362 206.40 206.4l.do .... Tilton S. Phillips, admin- 16846 125.64 Dismissed ..... do .... 
istrator. 
*Appealed caaes. 
0 
Nature of claim or other 
information. 
Pay of naval officer, act 
July 9, 1888 • 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Direct tax . 
Fees of u. s. commis· 
sioner. 
Salary, etc., as Indian in-
spector. 
Loss of library, etc . 
Property lost while in 
Army. 
Direct tax. 
Do. 
Fees of U. s. commis· 
sioner. 
Do. 
Direct tax . 
Fees of u . s. commis-
sioner. 
Direct tax • 
Do. 
Do. 
Fees of u. s. commis-
sioner . 
Do. 
Do. 
Direct tax. 
Do. 
Fees of u. s. commis-
sioner. 
Direct tax • 
Do. 
Do. 
Fees of u. S. commis-
sioner. 
Contract with District of 
Columbia. 
Fees of u. s. commis-
sioner. 
Do. 
Direct tax. 
Do. 
Fees of u. s. commis-
sioner. 
Do. 
Pay and allowances specia 
ofA~~t General Lan 
1 
d 
Fees of u.s. commis 
sioner. 
For use of railroad, etc., 
during late war. 
Fees of U. S. commis 
sioner. 
Services as U. S. district 
attorney. 
Pay of special agent o 
Navy Department. 
Fees of U. S. commis 
f 
sioner . 
Do. 
Do. 
Contract to excavate chan 
nel in Delaware River. 
Pay of enlisted man, U.S 
Army. 
Fees of u. s. commis 
sioner. 
Refund of consul's fees. 
Fees of clerk U. S. court. 
Horse lost in militar 
service. 
y 
